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58, 59, 73, 76; see also happiness/
playfulness in musical creativity 
practices
Plummeridge, C. 31, 44
Pond, D. 95
Poole, M. S. 155, 161
Poppovic, P. P. 119
practice 159; see also flow state; 
motivation; musical creativity, 
educational implications 
Pressing, J. 150
Priest, T. 32
problem-solving 52, 55, 187, 196, 207
Procter, S. 177
Proctor, J. D. 15
professional musicians 6, 133-44, 149-62, 
203
protoconversations 167
provocative competence 159
pupil-environment-process-product 
framework 31-2, 40-42, 41, 206, 
207; see also creativity, teachers’ 
perceptions of
Purves, R. M. 115
Rabinowitch, T. 15
radio 61, 123
Radocy, R. E. 204
Rawlins, M. D. 177
recorder playing 34, 120, 191
Reese, S. 76, 99, 108
Regelski, T. A. 197
Reily, S. A. 129
Resende, R. 203
rhythmic auditory stimulation 175
Riaño, M. E. 29, 204
Richards, R. 55
Richelle, M. 52
Roberts, B. A. 189
Robinson, K. 51, 54-5, 59
Robson, C. 122
rock music 14, 30, 34, 119, 128, 191, 195 
Rogoff, B. 188
role models/modelling 207
Runco, M. A. 51-2, 55, 58, 66
Rusinek, G. 185, 191, 193, 196, 204
Ruthmann, S. A. 96, 98 
Ruud, E. 165, 174
Sacks, O. 175
sadness, association with music 171, 208
Saether, E. 16
Sági, M. 186
Salomon, G. 188
Sandroni, C. 129
Savage, J. 30
Sawyer, R. K. 5, 15-16, 51-4, 56, 60, 66, 134 
Scardamalia, M. 98
Schafer, R. M. 94, 185
Schaffer, H. R. 167
Schön, D. A. 42
schools/schooling, see curriculum; musical 
creativity, practices across different 
countries
Schwartzman, S. 122
Seddon, F. A. 32, 43, 115, 121, 133, 135, 
136, 139-42, 144-6
self-esteem/confidence 63, 76-7, 100, 208
self-perceptions, children’s 9
sensitivity 115, 176, 208
Sheridan, M. 32
Shirley, I. 206
sight-reading 156
singing 8, 61-3, 76, 82-3, 140, 168, 206
skill, see ability/capability and creativity 
Slack, J. D. 114
Sloboda, J. A. 5, 99, 172, 210
Small, C. 174, 180
Smith, J. 73, 94, 96, 99
Smolucha, L. W. 59
Soares, J. 43, 123, 128
social groups 6, 8, 16, 116
socio-economic differences/factors 38, 
122, 203
software
music 93, 94, 95, 100, 104-5, 113, 118, 
120-26, 128, 207
qualitative data analysis 32-3
Solomon, L. 150
Somekh, B. 189
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index 223
songs, children’s invented, see playground/
play songs and games
speech, early musical pattering 166-9
Spruce, G. 212
Standley, J. 174
Stauffer, S. 74
Stern, D. 169-70, 205
Sternberg, R. J. 29, 51-2, 208
 propulsion theory of creativity 54
Stige, B. 174
Strahl, M. O. 75
Strand, K. D. 185, 189, 195
Strandberg, Ö. 208
Strauss, A. L. 135
stress 143, 166, 208; see also anxiety 
string playing 133-44, 157
 in music therapy 169, 170
Stringer, E. 78-9
Stubley, E. 187
students
 adaptor and innovator 35; see also 
Brinkman, D. J.
 successful 93, 94, 97, 98, 100, 101, 208
 supporting 206, 207
Sudnow, D. 151-2, 158
Swann, M. 18-22
talent 9, 53, 176
taste, see Bourdieu, P., musical taste
Tanaka, A. 16
Tarrant, M. 123
Tate, P. 212
teacher education 37-44, 204
teachers’ attitudes, see creativity, teachers’ 
perceptions of
teenagers, see adolescence
television 61, 65, 196
tests and testing 22, 144, 176
Thaut, M. 174-5
thinking, see convergent thinking; 
divergent thinking
Thompson, C. 73, 75
Thompson, E. 15
Tighe, E. 52 
Torrance, E. P. 52
traditional teaching 29-30, 55, 186
transfer 13, 114, 157-8, 188-9, 206
Trevarthen, C. 58, 167, 170, 173
Ulhôa, M. T. 129
van Ernst, B. 99-100
Veloso, A. 74, 78
Vernon, P. E. 202
Vieira, W. 114
Vitányi, I. 186
voice(s), children’s individual 87, 95-6, 
108, 206 
Vygotsky, L. S. 59, 188
Waehler, C. A. 32
Wallas, G. 115
Wallin, B.-A. 208
Ward, T. B. 153-5
Webster, P. 11-12, 29, 94-5, 98-9, 115, 186, 
206 
Wegner, E. 13; see also creativity, situated
Weick, K. E. 149, 152-3
Welch, G. F. 19, 30-31, 37, 41, 113, 125, 
128, 185, 206, 209 
Wheeler, B. 175
Wiggins, G. A. 11, 51
Wiggins, J. 73, 76, 84, 96, 97, 187-8,  
190-92, 191, 196
Wigram, T. 169, 173-4
Wilkins, M. 96
Williams, D. 95
Willis, P. 16
Wilson, G. B. 201
wind and woodwind instruments 34, 157, 
206
 in music therapy 167
Wing, L. 168
Winnicott, D. W. 170
Wise, J. M. 114
Wisnik, J. M. 116
Wright, K. 170
Wright, R. 24, 203
Yalom, I. D. 171-2; see also music therapy, 
theoretical underpinnings 
Young, S. 58, 73, 173
Younker, B. A. 9, 15, 32, 43, 99, 187
Zatorre, R. 174, 180
Zellermayer, M. 98
zone of proximal development 188

